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T A U R . l í s A -
Los toreros del porvenir 
/ ¿ r ^ «^X-^ 
Manuel Varé, "Vafelito^ 
matando eolosalrpentj uno de 
los toros de la corrida deí mar-
tes, en ¿¿ya tarde cortó una 
oreja en premio a la labor rea-
lizada, que fué una de las más 
(¡randes del valiente sevillano. 
Fot. Baldomcro. 
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La novillada del martes 18 
" U n a corr ida de valientes o la taa'de de R o d r í -
guez", es como pudiera muy bien t i tu larse l a r e seña 
de esta tarde. -
L a empresa p r e p a r ó una semana de novillos su-
perior, pero como "e l hombre propone y Dios dis-
pone", de a q u í que no pudiese l levar a l a p r á c t i c a 
su bonita combinac ión el hombre Re-
tana ; el martes, 18, p r imera parte del 
prógitaraa, la consti tuyeron Varel i to y 
Dominfjuin mano a mano, para despa-
char seis novillos de la vacada de D o n 
Manuel Rincón,, que debutaba este d ía 
en M a d r i d . 
La cosa era muy seria y como tal 
así , r e spond ió el pt íbl ico llenando por 
completo nuestro circo taur ino ¡ a h í 
es nada! las dos primeras figuras de 
la novi l l e r ía andante y el secreto de 
una g a n a d e r í a desconocida por l a a f i -
ción m a d r i l e ñ a . 
S i grande fué el i n t e r é s y entusias-
mo despertado en el púb l ico , no fué me-
nor el resultado de esta cor r ida de no-
vil los, mucho mejor que la mejor 
de laa mejores corridas del pasado 
abono. 
Los seis novillos de D . Manuel R i n -
cón resul taron sencillamente colo-
sales ; bonitos, finos, buenos de t ipo y 
carnes, con bien proporcionadas de-
fensas, y sobre todo, ¡ bravos ! ¡ muy 
bravos ! nobles, p a s t u e ñ o s , dóciles , sin 
malas intenoiones y con gran poder en 
la cabeza. 
Í Q u é m á s hay que pedir a los toros? 
N a d a ; cuando son a s í entusiasman 
a La afición y acreditan a una vacada y a un gana-
dero. Esto y no otra cosa hicieron el d í a 18, los no-
vil los del Sr. R i n c ó n , que cumpl ieron archisuperio-
r ís imaimente bien, l á s t i m a grande que el segundo de 
ia cor r ida no llegase a l a a l t u r a de sus hermanos, 
pues era el ún ico blando con los montados, qne sa-
lió suelto de las vairasi y que en general hizo cosas, 
que sin serlo, al lado de los otros casi parecieron 
de mansi l lo. 
¡ Enhorabuena D . M a n u e l ! usted no es mu R i x -
CÓN m á s que de apellido, como ganadero es usted 
un estupendo centro, y )o d e m á s es lo que h a b r á 
qne meter en los rincones, que sigan a s í , dando 
juego sus toros y con ello se h i n c h a r á de ganar 
dinero y fama, as í como sus colegas se h i n c h a r á n 
de rabiar. 
Los toreadores se por taron a' la a l tu ra de los 
toros, esto es: bravee y buenos. 
A q u í la " d i ñ a r í a " el Éamoáo Pepe Moros, pues ha-
b í a toros y h a b í a toreros. 
Vare l i to , el valiente, m á s que valiente, va len t í s i -
mo sevillano, dejó bizarramente sentado que el Cid 
Campeador era un medrosillo c o r n e t í n de ó rdenes 
comparado con él , tres toros t e n í a compromiso de 11-
diar y estoquear, pero por el percance de su compa-
Cogida de "Varelito" el 18 en Madrid. 
ñ e r o D o m i n g u í n , ca rgó con toda la co r r ida a l a cual 
no pudo dar fin por la desgracia que tuvo, de que-
dar i n ú t i l en el cuar to de l a corr ida . 
Esto es; que t e n í a que ma ta r tres toros, to reó y 
m a t ó cuatro y no comple tó la corr ida. ¿ V e r d a d que 
é s t o parece cosa de un acerti jo^ n o v e j á r q u i c o ? . . . 
i pues no lo es!... m a t ó los suyos: pr imero y ter-
cero y los ,de D o m i n g u í n que eran el segundo y 
cuarto, y de no haber tenido la fatal idad de rom-
perse una c l av ícu la , hubiese puesto c ima a tan gran-
diosa empresa. 
T o r e ó de capa a los tres toros que hubo de l i d i a r , 
con gran m a e s t r í a , con elegancia y dominio, tem-
plando y • mandando con la tela, no ya a l toro solo, 
sino a é s t e y a l públ ico , que cada lance de V a r f l i t o 
lo rec ib ía con estruendosas muestras de contento. 
Con la l i á m u l a hizo prodigios en los cuatro b i -
chos y matando, el disloque, pues da la casualidad 
que Manue l Varé , r e ú n e , el torear de capa, d é 
mmleta y ser un enorme matador de toros. Esto es 
a s í como una perla negra. 
Loco, borracho o ébr io , como ustedes quieran, de 
v a l e n t í a , hizo cuanto c reyó poder hacer para ganar 
la pelea y a l pueblo soberano, que supo premiar 
a l chico de Sevil la con grandes ovaciones y la 
oreja del novi l lo cuarto, que c a í a a! 
suelo admirablemente muerto cuando 
el diestro pasaba, maltrecho y en bra-
zos de las asistencias, a l ta l ler de com-
posturas. 
¡ B i e n c... aramba, b i en ! 
D o m i n g u í n no pudo hacer lo que hu-
biera hecho en esta tarde, por la mala 
pata de que su primero, que era el ún i -
co que m a n s u r r o n e ó algo, le cog ió en 
uno de los pases de muleta y le m e t i ó 
pa dentro. H a y que anotar los enor-
mes deseos del muchacho, y la volun-
tad v a l e n t í s i m a conque quiso tomar de 
capa el toledano a este toro, en todos 
los terrenos y sob ré ambos lados in -
t e n t ó lancearlo, mas como el toro no 
estaba para filigranas, el hombre qui-. 
so ser el D o m i n g u í n muleteador y do-
minador de esta clase de " b u r ó s " y tan-
to le marearon los olés y las palmas 
dedicados a sus estupendos pases,. a l -
gunos de ellos metiendo las rodillas en 
el suelo, que loco, quiso" dar uno m á s 
de és tos en terreno difícil y el toro le 
q u i t ó del medio. 
Hace fa l ta mucha ref lexión y mu-
cho dominar los nervios, pues de 'o 
cont ra r io nos o c u r r i r á muchos percan-
ces de esta índole , p e r j u d i c á n d o s e us-
ted Sr. Domingo, en su físico y en su bolsillo, y per-
j u d i c á n d o n o s a los aficionados que gozamos viendo to-
rear a los grandes toreri tos, y en D o m i n g u í n hay 
uno de estos que tanto nos gustan; 
Y ahora hablemos del Sr. R o d r í g u e z . ¿ Q u i é n es. 
R o d r í g u e z ? • i 
Pues hasta el d ía 18 de Junio , un. señor de r a í -
das prendas de vestir (las prendas; personales, las 
desconocemos), que con ellas p r e t e n d í a adornarse, 
u n físico delator de largas v ig i l ias y un a p é n d i c e 
capi lar en la reg ión occipi ta l , que coquetonameute 
peinadio delataba que su poseedor era o q u e r í a ser 
torero. 
D e s p u é s de la tarde del martes. R o d r í g u e z no po-
demos af i rmar qu i én es, lo mismo puede ser un ven-
cedor que un vencido. 
"Varelito" en dos momentos de la novillada del día 18 de Junio y qne tan gran éxito alcanzó el valiente sevillano. 
tOTÍl. BAUWMEEtú 
L A L I D I A — 3 TAI' RIÑA 
De alsriina mauera, logró el hombre figurar eu el 
eaxtel d« l a corr ida como sobresaliente de espada. 
Ajenos estaban tanto él, como la empresa, de que 
hubiera de e n t e n d é r s e l a s con dos toros de la co r r i -
da. A buen seguro que de h a b é r s e l o figurado a l -
guna de las partes, no hubiera impreso Regino Ve-
lasco el nombre de R o d r í g u e z en los carteles, pero 
la suerte .ayuda a unos, mientras huye despiadada-
mente de otros y entre el grupo de los favorecidos 
se encuentra nuestro buen R o d r í g u e z (Ale jandro) , 
que se quedó solo en el ruedo al caer muerto el bra-
v í s imo toro cuarto de la ta/rd-e. 
Y el hombre que a l in tentar a l ternar en quites con 
Vare l i to , una ve.2 éste solo en el ruedo, fué repudia-
do por el pr imer espada y por el públ ico , logró en-
tusiasmar a las masas y coaiseguir resonante éx i to 
que colmó sin diida la medida de los que en sus sue-
ños de gloirla h a b r í a forjado su febri l i m a g i n a c i ó n . 
Sin apenas darse cuenta de lo que le suced ía , l i -
dió y m a t ó los dos toros que la suerte le d e p a r ó , no 
volviendo del todo en sí , hasta verse colocado en 
un coche de punto en plena calle de Alca l á , a donde 
le condujea'an las masas locas de entusiasmo por las 
proezas sencillas e inesperadas del modesto tore-
r i l l o . 
¿ E s t u v i e r o n Varel i to y D o m i n g n í n , valientes? 
¡ Pues R o d r í g u e z , lo estuvo nías !" 
Sin conceder la importancia a los cuelmos, lan-
cea de capa con una t ranqui l idad paradisiaca, a s í 
como el que torea a su sombra y no le causa miedo, 
con idea y hasta con estilo, fa l to como es na tu r a l de 
entrenamiento, con la muleta t o r p ó n , pero con idea 
de lo que deben ser los pases y con- el "chuzo" eu 
extremo habilidoso y con estilo de matador. 
L o g r ó el Sr. R o d r í g u e z , (que desde esta tarde has-
t a que haga algo en Contra, le llamaremos el Exce-
l en t í s imo R o d r í g u e z ) , sostener el entusiasmo de la 
gente y el i n t e r é s de la corrida, a pesar del recuerdo 
latente del grandioso t r i un fo de Varelito y la gran 
nota de D o m i n g u í n . 
E s c u c h ó tantas y tan seguidas ovaciones, que bien 
puede decirse que é s t a fué una l a r g a ' y prolongada, 
desde el comienzo de su a c t u a c i ó n hasta su llegada 
a casa. 
¡ Se pidió la oreja, le dieron dinero, cigarros, p i -
t i l leras y una espectadana le rogó le brindase un to-
ro, para luego honrarse regalando a l torero un p á -
p i r o de los de a c i en . 
¿ Q u é q u e d r á m á s este chico? 
Y o creo que debe pedir, mucha- suerte, pues des-
p u é s de és to , los dos caminos que tiene delante; de él 
son : la g lor ia y ¡La popularidad forradas ambas de 
billetes del Rauco, si es en efecto que vale, o por el 
cont ra r io un r á p i d o y t r ág i co fin si es que aquello 
era casualidad, favorecida por la incompaa-able bon-
dad de aquellos tori tos. 
E l t iempo a c l a r a r á la s i t uac ión de R o d r í g u e z , que 
dicho sea de paso es un R o d r í g u e z extraordinar io 
i no es nada vu lga r ! ¡ y cuidado que los R o d r í g u e z 
son de una vulgar idad a te r radora! 
D e s p u é s de inuti l izados los primates novilleros, 
quedó anulada como es consigniente, l a repe t i c ión 
de ambos el jueves siguiente y ya en estas cgíndacio-
nes llegamos a la tarde dé ayer que se ce l eb ró . . . 
LA CORRIDA DE LA PRENSA 
Poco puedo decir de la corr ida de ayer, es decir 
quisiera decir menos, pero a fuer de hombre do-
lor ido en sus sentimientos, en sus amores profe-
sionales, he de hablar y con t a l c lar idad quiero ha-
cerlo' que p r e t e n d e r í a para ello una p luma galana 
y u n estilo claro, concreto, y contundente a l a par, 
para decir las cosas que siento, sin las t imar n i lo 
m á s levemente la susceptibilidad de nadie. 
Como periodista, como socio de la Asociac ión do 
la Prensa, como aficionado y como par t icular , hube 
de pasar-ayer un rato de amargura. 
Como periodista, tuve que oi r los improi>erios que 
el públ ico nos d i r ig í a , sin retlexiouar, indignado jus-
tamente por las condiciones de-aquel ganado, i m -
propio de la fiesta de tanto fuste como la corrida 
de la Prensa, ha . ' i éndonos culpables a todos de aque-
i 
Gaona en la corrida de la Prensa celebrada 
ayer. 
lias y Suponiendo obra nuestra el que los toros resul-
taran malos. 
E l socio de la Asociac ión de Ja Prensa, que pien-
se- como yo, que sepa la grandiosidad de nuestra 
filantrópica a g r u p a c i ó n , sen t i r í a i nd ignac ión y ra-
bia, a l ver que por culpa-; e x t r a ñ a s se nos ti ldaba 
de algo que la pluma , se resiste a escribir, por ser 
palabras, que a serlo tiene sanciones radicales en 
los códigos de jus t ic ia . 
¿ Q u é hicieron los periodistas, qué hizo la Aso-
c i a c i ó n - d e .la Prensa, para ser v í c t i m a de las iras 
del p ú b l i c o ? ' 
¿ Q u e resultaron malos los toros?.. . ¿ Q u e no hubo 
manera d'e haceir nada con ellos?... ¿(pié es lo qxxe 
en ello in terv in ieron los periodistasV... Yo, sea lo 
que fuere sólo he de hacer cargos a la comisión o r 
ganizadora del espec tácu lo . Siendo de c o r a z ó n pe-
riodista, soy el m á s llamado a pedir jus t i c i a en m i 
propia casa y s i los otros no tienen valor de pedirla 
m i modestia y pequeñez profesional se insxibordina 
y la pide, es decir la exige para que en todas partes 
pueda proclamar mi condición de ta l , s in que se me 
apliquen los poco honrosos calificativos qxie a todos 
nos dedicaron, 
A l i lus t re presidente de la Asociac ión , al maestro 
D . Migue l Moya me d i r i j o , en cuyas manos hemos 
confiado nuestro prestigio y nuestro decoro. 
A y e r se produjo un conflicto grande, casi una al-
t e r a c i ó n de orden durante la ce lebrac ión de un es-
p e c t á c u l o públ ico y este era la corr ida organizada 
por l a Prensa. A cualquiera se le transigen muchas 
cosas, a los periodistas nada. 
A h o r a hay que analizar. 
¿ T e n í a r azón el pueblo soberano a la protesta?.. . 
; S í , y m u c h í s i m a r a z ó n ! 
No se puede cobrar grandes precios, n i se puede 
exagerar las condiciones de bondad de lo que se les 
va a dar, cuando estas no existen, el exceso de bom-
bos e x t e m p o r á n e o s producen resultados contrapro-
ducentes cuando como cu la tiesta de ayer desde p r i -
mera hora d m á s torpe en estas materias, veí a a las 
claras la fa'sedad de tales ."ivclames". 
A l públ ico se lo di jo que los toros h a b í a n costado 
sendos miles do pesetas y si es asi, como yo creo y 
JJKff qué se admitieron aquellos bichos que sufrie-
ron destituciones y sustituciones, y los m á s de ellos 
no t e n í a n presencia? Menos a ú n cuanto que los pre-
cios de la corrida daban derecho a l que pagaba fia-
do eu Iqs anuncios, a las m á s ené rg i cas reclama-
ciones. 
Si se jiagaron bien a los ganaderos, ¿ p o r qué 
estos tuvieron esta desa tenc ión y esta falta do res-
peto a la Prensa que tanto bien les bace y tanto 
les ayuda al lucro de su negocio? 
Si as í es, yo propoimo, y creo que por dimiidad 
debo hacerse, que en n ingún per iódico , en ninguna 
revista, se escriba el nombre de los uanaderos que 
abusando de nosotros no tuvo escrópulo í j para onga-
ñariKKS, y dar lugar al osi>octáculo de ayer tarde, 
¿ N o se pagaron los toros? dígase t amb ién , amin-
ciese en esa forma y póngase ios precios en conso-
nancia y el público no nos exigirá a nosotros la res-
ponsabilidad del m g a ñ o . 
Yo pido a la comis ión (pie aclare cuanto baya ocu-
i rido en este plinto, para (pie el que tonga su tanto 
de culpa sufra su consecuencia na tura l . 
Si fué la comisión organizadora a conciencia la 
que engañó a la afición, caiga sobre ella la sanc ión 
necesaria, si los ganaderos los culpables a ellos hay 
(pie cargar la mano, pues en el caso presente, no 
puede alegarse el (pie nadie sabe lo (pie hay dentro 
del toro, pues ayer salvando los de Pablo Romero, 
que por su p r e s e n t a c i ó n no eran protestables, los 
otros, todos sin excepción, no podían por su aspec-
to ser adtnilidos para una corrida de toros, pues 
ninguno r e u n í a las condiciono.-! que el reglamento de 
estas determina. 
Lo (pío os urgente, ló que precisa de hoy en ade-
lante, os (pie los espec tácu los por la Prensa organi-
zados sean dignos de e l la y no para descrédito c o m o 
hasta ahora viene sucediendo. 
Ocho toros (¡ !) se había aimviciado, cuatro de 
Pablo Romero y cuatro de (ia.mero Cívico, antee 
P a r l a d é . S e g ú n las noticias hubo de sustituirse un 
loro de cada, una de oslas vacadas por otros dos de 
las de ( ¡ a m e r o Cívico (hi jo) y Medina ( iarvey, res-
pcclivaiucnle a causa de haberse inuti l izado aquellos 
en las operaciones del desencajonamieuto. 
Los tres toros di» Pablo Romero fueron de presen 
cía sin exageraciones, pero aceptables, en cuanto fl 
bravura no •estuvieron ni mucho monos, a la a l tu ra 
de la d iv i sado D . Felipe, no se les puede s e ñ a l a r na-
da en su favor, y los o í ros los de ({amero Cívico lo 
mismo del padre QUe el del h i jo y unido a ellos el de 
Medina ( iarvey, eran así como un lote de saldo, BUT1* 
lido en feos y pequeños. Se protestaron ruidosamien-
te los ] d í c z l toros qué salieron a la plaza, dos fue-
ron fogueados, uno devuelto al cor ra l y los otros 
gracias a (pie cayeron en las manos de los cuatro me-
jores toreros del momento actual, no se les m a n d ó 
al desolladero vivos. T ín icamente el ú l t i m o el de pro-
pina que no ostentaba divisa sobre su lomo, aumpie 
pequeño re su l tó algo brav i lo y dió lugar a que los 
que tuvieron valor de no marcharse se desquitaran 
un poco el mal sabor de boca que les hab ía dejado 
toda la parto anter ior de l a corrida. 
fíaona: E n su primero s iguió siendo el torero nie-
diroso y desconfiado que se mostró durante toda la 
temporada, quiso torear y un poco por el toro y un 
mucho por el torero la cosa re su l tó deficiente, ante 
las muestras hostiles del públ ico, quiso hacer algo en 
Gallito. Saleri. 
En la corrida de la Prensa celebrada ayer. 
Fortuna. 
FOTS. BALDOMKKO 
D E S D E S E V I L L A 
Plaza de la leal Maestranza 
16 DK JUNIO UK l j ) i s 
Organizada por el poimlar bnrno de 
la. Macarena y cou una mala entrada, 
debido a la desigualdad de los precios 
que han sido mucho m á s e.'evados a 
los ftjados en corr ida aní i loga celebra-
da en la Plaza de toros //'/ Monumen-
t a l recientemente, se han lidiado seis-
toros de la señora Viuda de D . Felipe 
Salas, siondo los encargados do pasa-: 
portarlos los espadas JoncHto, Posa-
da y L i m e ñ o . 
VA ganado, fué del general desagra-
do del p ú b ico, pues no est iba lo de^ -
bidamente presentado psxn una cor r i -
da de tal ca t egor í a , y con respecto a 
bravura "no la c o n o c í a n " , e¡ segundo, 
tercero y cuarto bis, l levaron fuego y 
los restantes lo riieréclecHjn:; el qué sa-
lió en cuarto lugar fué devuelto a los 
corrales por resentirse de los cuartos 
traseros. 
, /oseJi tó, t o r e ó bien de capa 9 su 
primero y con la muleta e jecu tó una 
b u é n a faena, sobresaliendo dos pasos 
sentado en el estribo de la barrera, uno 
de ellos de pecho y o t ro con la derecha., 
desde muy cerca y t ranqui lo da vairfos 
magníf icos , malfmdolo de una estoca-
da tendida.. (Ovac ión y vuel ta a l 
ruedo.) 
A l cuarto bis a d m i n i s t r ó v e r ó n i c a s 
movidas y aunque hizo todo k> po-
sible porque rio quemararn a este ar i i -
mal l to rio pudo conseguirlo, y él mis-
mo se e n c a r g ó de hacerlo colocándole 
tres paros, de banderillas monumenta-
l ís imos, insnpcrables ' desipués toma es-
pada y muleta y empieza la faena con 
dos pases de rodil las sin moverse, 
lueuo a fuerza de consentir a l manso 3 
no qui tar le la muleta do la cara hace 
que esté fe] bufé m á s suave que Ja soda, 
ejecutando al fina] de la faena tres na-
turales soberbios y varios de rodillas 
superiores, y cintrando a matar agarra 
un pinchanzo bueno y una. estocadia 
desprendida. ( D e i r a n t e ovac ión , 'as 
dos orejas y vuelta.) 
Posprla, su je tó a su primero con va-
rias ve rón icas . ceñ idas que se aplan-
dioron. en quites lucido, realizando 
desde cerca una breve faena de mule-
ta, enviándo1o al dosolladciro de un 
pinchazo y una cor la . (Ovac ión y 
vuelta.) 
•Al quinto, dió algunos ían-ocs de ra-
pa con muchos deseos, pero sin luc i -
miento debido a las inalas condiciones 
del astado, el. cual llegó muy q u e d a d ó 
al ú l t i m o terijio, muleteando desde 
buen terreno y t r a n q u i l o ; entrando 
con mucha r o c í i t u d . las dos voces, 
agarra , un pinchazo én lo alto y una 
te por d e t r á s muy apretados (Ova-
ción y v u e l t i a l ruedo.) 
L i m e ñ o , t ropezó ,con dos huesos. Con 
el.capote toreó a su pr imero s u p e r i o r í -
simamente dándo l e unas cuantas veró-
nicas b u e n í s i m a s y tres lances de fren-
te por d e t r á s muy apretadas (Ova-
c i ó n ) , y a su segundo cinco de las p r i -
meras, buenas, que le valieron muchas 
palmas. En quites muy act ivo y con 
rmucho luc imien to ; en banderillas a 
pesar de sus buenos deseos, sólo cua-
j ó un par co-osal, pues en las otras 
dos ocasiones no consicruió clavar m á s 
que una do cada. Verificó 011 su pr i - ' 
mero una inteligente faena de mule-
ta ejecutando pas-s por bajo, pues-
to qüe tenía Pantalla la cabeza muy 
alta, siendo todos ellos magníf icos ma-
t á n d o l o de inedia ..estocada buena, 
( O v a c i ó n ) . Con el ú l t i m o de l a tarde 
rea l izó jína superior faena, dando pa-
ses de todas marcas v é'nfrarido a ma-
tar con mucha recti tud, y muy despa-
cio, mete media estocada en lo al to 
que lo t i r a s in punt i l l a recibiendo, un 
vare^izo en \>echo ( O v a c i ó n ) . 
E i públ ico , sa'lió dé la plaza m u y ' 
satisfecho de la corrida', pues los ma-
tadores consiguieron, a fuerza de mu-
L O S G R A N D E S R E H I L E T E R O S 
c lu« desoos y apesur de la muusedum-
bre de los do Salas todo el lueimiou-
to quo les fué posible y algo más. 
-
• " » « « 
Julián^ Sáiz, ((Saleri 11», en un monumental par ^ 
valor, el arte 
--o—•—•—o—•< 
derillas,. suerte en la 
a éíégancía. 
que el diestro une el l 
F o t . C a s e l F a s . 
ITO TONELADA 
Sallito. présenle 
de la Rsociación de loreros 
l.a Asooi ición de Toreros ha cele-
brado junta extraordinaria. 
Presidio Vicénté Pastor, que presen-
tó la dimisión á argo que ocupO 
ele la retirada do Pcvnibita. I^os so<'ios, 
que eoneurrioron ep ,urnii n ú m e r o , tri-
buí ¿OH a \ 'ioouto Pastor un nuMocido 
hoiuoua.jo, eutregftndo e un porgami-
iu> (iibujado en letras de oro (pie por-
potúe oi i lcsiutorós y la almegaoiói i de 
(pío ha dado nniostras en la Asocia-
eión de Tóreros, La inécripciOn ostñ 
ro(buta<la por Mariano de OAvia. 
PreseiDtfi t ambién la d imis ión de su 
cargo de a-duiinisi rador gouoral, que lia 
di st iuiioñado con tanto acierto desde 
la fundación, nuestro éomp.afiero Car-
los ("aamaño.. Los socios se negaron a 
a d m i t i r l a ; poro las razones qué abv, 
gó, basadas ou su exceso de trabajo 
fueron reconocidas, y el Sr. CaannuAo 
quedó relevado de^SQ ocupac ión , nom-
brftndosele asesor, para que la Aso-
ciación pueda ut i l izar sus consejos. Se 
le t r i b u t ó nsimismo un ca r iñoso ho-, 
inénajé <lo despedida. 
Se aprobó luego una rofonua esta? 
tuaria croando un Cousojode oxprosi-
douti's, que por ahora habrán de cons-
tituirle el l'uudiiiKir, Ricardo Torres 
(Bombita)i y Vicente Pastor, y se. 
nombró por ai-iainaeión presidente B 
.lo é (¡('nuez ( ( Ja l l i to ) , y VOCaléa para 
cubrir vaeantos doi-laradas, a Paco-
mio PiM'ibáñoz y a Victor iano Poto 
i R e g á t e r í n ) . 
Bl capi tal activo di> esta Asocia<-ión 
es boy de 120.(1(11) pestetas. 
La reun ión rosu'tó inlorosantfsiina., 
Vicente i'aistor so negó en absoluto 
a aceptar un banquete con que los so-
cios q u e r í a n demostrarlo una vez m á s 
su ádfriiráiéión y su afecto. 
Novillos en Murria 
16 DE .IUNIO i m 11)18 
Con cuatro monas de Gafiadiahbndtt,1' 
se oélebra la noyilláda anunciada pa-
ra Erriésto Pastor y Jardinero 77. 
E l ganado manso, y exoes ivamenfé 
chico para esta clase de toreros, fué-
. fogueado, excioptuando el segundo que,• 
. de puro acoso, t omó los puyazos re-
glamentarios. ' ' " 
Ernesto Pastor; ("orno torero gustó* 
a la afición por su buen estilo y ele-
gancia. 
Toreando a Su segundo por yeróni-
•cas y gaonei'as, a r m ó un alboroto. 
B a n d e r i l l e ó con facil idad, dejando 
llegar euporioffiiiente, .' 
La faena de muleta en su pr imero 
fué de inteJigoncia, no a s í en su se" 
gundo que fué sosa 1 y solamente de 
aliño. 
Gon el pincfro acertado, consi.miieuj-
do cortar la oreja del ú l t i m o que as-
toqueó . 
Oe jó excelente i m p r e s i ó n , y desebs 
do volver a verlo con ganado de ma|s 
retipeto. 
Jardinero 11 : Toreando y én quitos 
sujierior, pero nervioso. 
A su pr imero le i n s t r u m e n t ó una 
faena vistosa, que habiendo parado 
m á s , seguro que anua una revo luc ión . 
En su segundo d ió pases do todas 
marcas, r o s u l t á n d o l e la faena' emba-
rullada de puro nervio, que es la ca-
raH i'i'íst icn dé este joven diestro. 
D e s p a c h ó 4 sus enimigos de dos eé-
tocadas, que aunque defectuosas de 
' ejecucióri, fueron de efecto r á p i d o . 
SUAVIDADES 
L A L I D I A — 6 — T A U R I N A 
Aparatosa cogida de un carpintero en la corrida de la Prensa celebrada ayer en Madrid. FOT. BAIJDOMEKO 
desagravio de és te y cofíió la« banderillas de mo-
t i l propio y coíocó dos pares en los cua'es no luiho 
nada que acretlitase al ' gTón banderillero (iaona. 
•.Sosa fué la labor realizada con la mule ta y peó í 
la i)arte concerniente a l matadoa*. 
A su sejínnrlo, una " ch iva" indecente que origina 
e] e s c á n d a l o grande, e] hombre indio el ex-bravo 
l i d i a d n r mejicano, en vez de evitar el conflicto acon-
seijando a la autoridad que desechase a aquel aniina-
lejo,. quiso sailh' del paso y entre las protestas del 
respetable, ahuol iad i l lázos y espectadores en el rue-
do, Gaonct se ai- la . un poco del foco revolucionario 
y alevosaiucut:', con i ' i i saui ' j i i i i en to y lo m á s indig-
namente posible asesina al animal , esto concluye de 
exci tar los fuiiinos y la. ¡gente invade eJ redofndel, p i -
•ta: enhív^v dé todos nosotros los 
si «uert-e Q desgracia de sea1 pe-
diendo el diheri 
q ü e tenemos, m 
riodistas. 
¡ Qao.n.a eá Uí 
d é s e o s ! ¡ Caray 
id un hombre- pundonoroso y con 
•con la v e r g ü e n z a torera! 
' É n el noveno toro que se l idió, el diestro de Mé-
j i c o casi llega a la reconc i l i ac ión con "el púb l i co , 
por lo que hizo a este' toro que r e s u l t ó ser el ún ico 
bravo de ía larga serie de cornudos. 
• Es to se lo debe a JoseUto que pOco menos que le 
obligó a matar este toro. J o s é viendo l a ac t i tud del 
pfiblico in t e rced ió sobre no sabemos qu ién y se di jo 
se d a r í a un toro de regalo, el cual una vez en la 
plaza quiso torearlo de capa en calidad de espada, el 
banderil lero y ex-matador de toros y de .novi l los 
Ostioncito ¿ p o r q u é r a z ó n esta estupidez?... A n t e 
esto OalUto no cons in t ió t a l cosa y di jo a Gaona 
que si no le mataba siendo as í que su obl igac ión y 
su derecho era ese, él se e n c a r g a r í a del bicho, muy 
remolón anduvo el mejicano, mas cuando J o s é cogió 
las banderillas y le hizo ayudarle en esta mis ión de 
banderil lero es cuando el ind io apreciando las inme-
jorables condiciones de la res, se dec id ió a esto-
queai'le. ¡ H a y viveza en este to re ro ! ¿ s i hubiera 
sido bronco o buey, q u é hubiera usted hecho? se-
guramente dejarlo. A ' a con l a mule ta en )lt mano 
hizo una faena nada m á s que buena a secas, ahora 
que en el la me t ió toda clase de " p i n g ü i s " q u é enar-
decieron a unos cuantos, l i m i t á n d o s e los m á s a de-
d i ca r unas palmas al destello que recordaba "al Gao-
ma de otros a ñ o s . A este toro colocó un gran par a l 
áesgo, que fué lo mejor que hizo en toda l a tarde. 
Gal l i to luchando con las malas condiciones del ga-
nado y con la irascibil idad de las masas estuvo toda 
l á ' t a r d e trabajador ' activo, con deseos de alegrar la 
cor r ida y de apaciguar los á n i m o s caldeados de la 
concurrencia. 
A su primero, segundo de la corr ida , que era uno 
de los Pablo Romero grande y quedadote que no que-
ría tomar el capote le obligó mate i r í a lmente a ello y 
logró dar unos lances de exclusiva marca, tan a r t í s -
ticos que la m u l t i t u d a c l a m ó al l idiador con entu-
siasmo. 
E l toro a ratos, parece bravo y da lugar a que ha-
ya quites grandes de Sal&ri y dos monumentales de 
J o s é . Este con la mule ta hace una faena de a l i ñ o y 
i u cuanto mete la mano sacude un sartenazo y a 
otro objeto. 
E n el sexto de la tarde Joseliio con todo el inte-
rés posible en que se f i rmara la paz quiso entretener 
al soberano pueblo y aunque el toro no q u e r í a , hu-
bo algunos l a n c e s , ' d e s p u é s a conciencia de que el 
toro no estaba para ello, pero en favor del cónc lave 
echó mano a los rehiletes, y colocó dos grandes pares 
al cuarteo algo r á p i d o s ún i ca forma que h a b í a de ga-
nar a este toro la cabeza. 
J o s é con la muleta dio un pase ayudado sobre la 
derecha, a pe t ic ión del públ ico cambió de mano y 
Dominguín el día 18 en Madrid toreando al 
toro que le hirió, 
FOT. BALDOMEBO 
ya con la zurda da tres naturales que parecen pa-
ses redondos por la enorme e jecuc ión , su cuerpo 
c imbréase como la m á s flexible palmera y sus pies 
quedaron fijos en la c á l i d a arena. L a ovac ión y los 
oles que corearon estos pases fueron inmensos. 
C O M P R O - V E N D O 
Y A L Q U I L O 
RAMON DEL RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
¡ Es mucho torero Gal l i to ! ¡ Qué l á s t i m a que no 
sepa m á s ! i D a pena verle tan torpe! ¡ H a s t a el sol' 
le c a y ó la baba de gusto, chóca la J o s é que eres el 
amo! 
Cuando c u a d r ó el bicho desde cerca arrea dere-
eho y aunque con la mano alta" coge una estocada has-
la la pelota u n poco desprendida, y. el respetable con-
tento, pero e n f u r r u ñ a d o con los periodistas ovaciona 
a l diestro. 
Y por ú l t i m o J o s é , en el toro que c e r r ó plaza y 
m a t ó Gaona puso dos monumentales pares de bande-
r i l las , uno de frente y otro de dentro a fuera, que 
fué u n derroche de v a l e n t í a y e jecución, ovacióij 
grande y hasta el o toño . 
Salen y For tuna cargaron con los huesos m á s du-
ros de l a tarde y a pesar de sus deseos y de su te-
meridad, pues t a l era su v a l e n t í a procuraron salir 
del paso victoriosos, y consiguieron en parte su 
deseo, especialmente ^Vz/rr/ que " a p e n c ó " con dos 
mansos fogueados. 
T a n t o és te como Diego M a z q u i a r á n dieron bue-
nos lances, buen í s imos quites, pases de muleta de 
toreros grandes, no a c o m p a ñ á n d o l e s n i l a suerte 
n i los toros a l herir . 
Y ahora repito, lo dicho, por dignidad, por deco--
ro profesional, hay que aclarar lo sucedido para, 
evi tar que el púb l i co que acude con sus pesetas a 
nuestro l lamamiento, no tenga que dwdrnos como 
ayer a los periodistas ,que somos ému los de determi-
nados industriales de lo ajeno. 
Z I G - Z A G 
Toros de Palha ; Marchenero, Torqui to I T y Mo-
reno Vela. 
Con una tarde calurosa de verdad, nos dir igimos 
a esta plaza, siempre con nuestro pensamiento 
puesto en l a Grande, sintiendo no poder asist ir a. 
la C o r r i d a . de la Prensa, lamentando, a m á s del, 
e g o í s m o na tu ra l de no poder apreciar de cerca cuan-
to en ella ocurra, o t ra nostalgia mucho mayor ; la 
de no endulzar nuestra vida en aquel par de horas, 
contemplando tanta mujer bonita, e s p a ñ o l í s i m a m e n -
te ataviada., como asisten a nuestra corr ida, cont r i -
buyendo con el esplendor de su hermosura a l ma-
yor engrandecimiento de l a fiesta. ¡ A t í , querido 
Zig-Zag, te encargo de c o r a z ó n , que en m i nombre 
digas alguna cosita, a la que creas m á s guapa, por 
m á s que eso te se rá muy dif íci l entro tanta hermo-
sura, y ta sonrisa que mi tad agradecida y mi tad 
compasiva te dedique, se rá el leni t ivo a m i deses-
Dominguín. Carralafuente. 
En la Plaza Antigua de Barcelona el 16 de Junio. 
Uriarte. 
FO/T. MATEO 
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Ernesto Pastor. Rodalito. Antonio Marqués. 
En Valencia y Murcia respectivamente el día 16 de Junio. 
Jardinero (hijo.) 
FOTO, M O Y A Y l ' l t j l I I5AM 
perac ión . L o tínico que de veras te encargo, es que 
quedes como los hombres. 
E n este punto de m i agradable d ivagac ión , me 
sorprende la voz ronca del galoneado cobrador del 
t r a n v í a , que gr i t a , ¡ V i s t a Alegre ! . . . 
Descendemos de nuestro e léc t r ico vehícu lo y la 
pr imer decepción que ros sorprende es que l a cor r i -
d i ta empieza a las seis de la tarde. 
¡ N o e s t á m a l ! ¡ T a n acostumbrados estamos a que 
hagan cuanto le dé la gana en este pueblo, que nada 
puede sorprendernos demasiado. Apesar del avisitoj 
escomiiioipió a las seis menos diez. ¡ Cómo cambean 
los t iempos! E n las corridas de toros que eran don-
de casi solamente en E s p a ñ a se observaba la p u n t ú a -
Kdad, ya vemos hoy que ha desaparecido. Amigo 
Regino; hay que a l te ra r el molde de los carteles 
anunciadores; donde dice " l a corr ida e m p e z a r á a 
las X en pun to" , debe usted cambiar lo y coloca;" 
esta o t r a frase: " L a corrida e m p e z a r á cuando a la 
empresa o a la autor idad le parezca." 
EÍL G A N A D O 
No es necesario elogiar una vez m á s los toros 
de l a gran g a n a d e r í a de Palha, demasiado acredita-
da es t á ya, para que sea preciso ensalzarla nueva-
mente. . ¡ Q u é seis toros! Con una frase sola queda 
hecho su mejor elogio: 
¡ ¡ F U E U N A C O R R I D A D E P A L H A ! ! 
Marchenero : Este diestro que j a m á s fué notable 
en nada, porque eso de las marcheneras para m í es 
una filigrana que no cuela, estuvo ayer a la a l tu ra 
de su fama. C a z ó a los cuatro hermosos toros que 
m a t ó , como es capaz de quitarse de enmedio una 
g a n a d e r í a , s in m é r i t o y con mucha habil idad, pero 
nada m á s ; tiene cada vez .menos m é r i t o su trabajo, 
porque n i expone, n i expuso, n i e x p o n d r á , si sigue 
as í , nada en su toreo, y como de eso estamos ya 
hartos, j a m á s su nombre p a s a r á a la posteridad, n i 
al c a p í t u l o de los buenos lidiadores, y ya me pare-
ce q u é tiene edad para pensar qué ha de hacer. 
Torqu i to I I (Doctor en Medicina y C i r u g í a ) . Este 
Por haber llegado con retraso las cuartillas 
de nuestro redactor en Barcelona, Sr. Gaya Pi-
cón, "Don Severo", nos vemos en la precisión 
de no publicar en este número su interesante 
sección "A PUNTA DE CAPOTE", cosa que 
nos contraría grandemente, pues queda incom-
pleta la información que damos constantemen-
te a nuestros lectores. 
espada fué el fínico que nos dió alguna idea de arte 
en su pr imer toro, pues aunque éste hu ía del c apole, 
él le pe r s igu ió hasta hacerle a la fuerza que tomara 
la capa y le diera lugar a estirarse en dos o tres ve-
rón i ca s . Luego a la hora de matar , con tag ióse de la 
prisa que t en í a su c o m p a ñ e r o el dé Maivheua, y con 
dos o tres pases de a l iño se t i ró a matar , logrando 
un pinchazo y nuevamente después de otros dos pa-
ses, se en t regó materialmente y dio el estoconazo de 
la tarde. F u é embrocado y recibió un paletazo en 
la reg ión g l ú t e a que según el parte le impedía n m -
i i n nar la l id ia . 
Es la primera vez en m i vida, que veo a loa mé-
dicos confiar su opin ión a un dies t ro; en el parte 
de la en fe rmer í a de la plaza, que leí con avidez, 
decía que L A L E S I O N , S E G U N E L D I E S T R O , 
L E I M P E D I A C O N T I N U A R L A L I D I A . No que-
ridos amigos y doctores ; no es 'el diestro el que de-
be diagnosticar, y m á x i m e cuando le queda ence-
rrado un pavo de la c a t e g o r í a del que le quedó , ence-
rrado a Tórq t í i to , ;.No ven ustedes que el públ ico 
puede creer que es miedo en él torero y eso le perju-
d i c a r í a ? Sólo puedo aceptar esto, por hallairnos en 
per íodo de examen y fuera la idea de ustedes conce-
der a l segundo de los diestros b i lba ínos , el t í t u l o de 
Doctor en C i r u g í a . ¡ S i fué esto, puede pasar!. . . 
E l Si*. Moreno Vela, cuyo p a t r o n í m i c o se adapta-
r í a mejor a un escribano de Sala, debe dejarse de es-
tas cosas, por ahora, se lo recomiendo amistosa-
mente. Carece de conocimientos en todas las aisg-
naturas. 
K A I F A S 
M u y pocas l í neas merece la corr ida que ayer se 
j u g ó en esta plaza, y en la que lois diestros Baran-
da, Moreni to y Francisco R o d r í g u e z , l id ieron seis 
animali tos de don Federico Gómez. 
Los seis toros fueron seis so lemnís imos bueyes, 
m á s apropiados para t i r a r de una carreta que para 
sea* l idiado en ninguna plaza. 
Los tres matadores nada pudieron hacer, a pe-
sar de sus grandes deseos, n i en lances, n i en qui tes; 
n i a ú n con la muleta pudieron hacer grandes faenas, 
pues el ganado no se p r e s t ó a filigranas; demasiado 
hicieron los tres matadores con quitarse a sus ene-
migos de en inedio con habilidad y v a l e u i í a . que en 
lo ún ico que se puede pedir a <4sU>s nunlestos no-
villeros. 
l iaronda, que t ropezó con <>1 pr imer hueso de la 
corrida, estuvo algo distam-iado y medroso con la 
muleta , iniciando en tal cual pase a l g ú n rasgo de 
v a l e n t í a ; al entrar a her i r agarra media a l ta , que-
il t< i i u i l i l de una de laS 
on la 
miera 
dando 
jva tas. 
E n el cuar to estuvo aetivo e Inteligente 
mulela, despaehando a su'enemigo de una 
atravesada. 
E n la di rección de la l id ia estuvo bas-tante de» 
licieiite, conv i r t i éndose la lidia durante toda tarde 
en una indecente capea. 
Morenito t r a s t e ó cérea y adornado a su prime-
ro, y lo m a t ó de dos pinchay.os, media buena y un 
deseabello. 
Dió a su segundo algunos lances regulares y lo 
m a n d ó al desolladero de una, buena estocada, oyendo 
aplausos y dando l a vuelta la ruedo. 
Fram-iseo Rodr íguez , h'edondo, demos t ró una vez 
m á s ser un torero, si no completo, muy enterado. 
A sus dos toros los lanceó parando y mandando 
bien, oyendo palmas. 
En su primero la faena de mulela fué en conjunto 
breve y valiente, agarrando una estocada un poco 
lia ja , que se aplaude, visto las malas condiciones de 
su enemigo. 
E n el sexto, el mejor de los seis (pie se l id ia rqn , 
le p a s ó cerca y adornado, haciendo derroche de ¡ili-
granás, terminando de un pinchazo y medía muy 
bueña . 
A este toro le puso dos pares, uno de las cortas y 
otro dte reglamento, bastante aceptables. F u é sacado 
en hombros de la plaza. 
De lo d e m á s , salvo las silbas al ganadero, cuaren* 
ta broncas en los tendidos y el asalto al ruedo de 
cinco o seis capi tal is tas . . . , m á s a Jgún que otro abi> 
cheo al presidente y a las autoridades.. . encantados 
de las corridas de T e t u á n . 
D O Ñ R E N I T O 
Ganaderío "DIHISH-ilinRCOIIir 
castas: Veragua con Santa Goloma, y por 
separado vura de Olea; divisa asul, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Ilenna-
noss Albacete. 
Camarl .Nacional. 
E l día 16 de Junio en la Monumental de Barcelona. FO-PB. í)0MÍNGÜ]KÜ 
r A L I D I A 
G U Í A T A U R I N A POR O R D E N A L F A B É T I C O 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
A n g e l e t e . A D . A v e l i n o B l a n c o , Bas-
t e r o , 15, M a d r i d . 
U e h n o n t e , Juan. A su n o m b r e , ca-
l l e de l a V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
Camará, J o s é F l o r e s . A D . A l e j a n d r o 
Se r r ano , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
C e l i t a , A l f o n s o Cela . A . D . M a n u e l 
E s c a l a n t e , Va i lve rde , 4 4, M a d r i d . 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r á n . A d o n 
E n r i q u e La.poulide. . C a r d e n a l Cis-
neros , 60, M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D . A . S e r r a n o , 
L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A su n o m b r e . Gene ra l 
P á r d i ñ a s . 6, M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda , I r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D. A n t o n i o 
G a l l a r d o , Ca l l e de los T r e s Pe-
ces, 2 1 , M a d r i d . 
S a l e r i II , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l 
B r a n d i , A n d r é s M e l l a d o , 22, M a -
d r i d . 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A d o n 
J u a n Cabe l lo , Gonza lo de C ó r d o -
ba, 20 , M a d r i d . 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
l i e l m o n t e , M a n u e l . A su n o m b r e , V i -
s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
B e r n a r d o M u ñ o z . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
H l a n q u i t o . A su n o m b r e , V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, M a d r i d . 
C a r r a l a f u e n t e , J o s é . A D . A n g e l 
B r a n d i , A n d r é s M e l l a d o , 2 2, M a -
d r i d . 
D o m i n g u í n , D o m i n g o G o n z á l e z . A d o n 
V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 
47 , M a d r i d . 
F a c u l t a d e s , F r a n c i s c o P e r a l t a . A d o n 
A . S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
G a v i r a , E n r i q u e Cano . A D . F r a n c i s -
co L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8. 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D . M a n u e l 
R o m e r o , A u g u s t o F i g u e r o a , 35 . 
J u a n L u i s de l a l i o s a . A D . P e d r o 
S á n c h e z , C o m e r c i o . S a l a m a n c a . 
L e c u m b e r r i . A D . R o m á n B i l b a o 
" C l u b Co>cheri to", B i l b a o . 
L l a m a s , A n t o n i o . A D . M a r i a n o F u e n -
tes, C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
Mar rana . P o r f i r i o . A D . M a n u e l Es -
calante, Valverde, 44, M a d r i d . 
M a n a i i o .Montes. A D . J o s é G ó m e z , 
Conde R o m a n ó n o s , 8 y 10 , M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A D . V i -
cente M o n t e s , San ta L u c í a , 4 y 6, 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D . E n r i -
que L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisne-
ros , 60 , M a d r i d . 
Pardal, A n t o n i o . A D . A n t o n i o G i s -
l a u , P a c í f i c o , 2, ba jo , M a d r i d . 
Petreño, M . M a r t í . A su n o m b r e , "Pe -
ñ a G a l l i n e r o " , V a l e n c i a . 
Rodarte, Rodolfo. A . D . M a r i a n o 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i n i , N i c o l á s S á i z . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
S a l v a d o r G a r c í a . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
Vaquerito, Manuel So le r . A D . A v e -
l i n o B l a n c o , B a s t e r o , 15, M a d r i d . 
V e u t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l -
varez N i e t o , Paseo de l P r a d o , 50. 
M a d r i d . 
¿ a r c o , Jo isé . A D . A n e e l B r a n d i , A n -
d r é s M e l l a d o , 22, M a d r i d . 
Antonio Zaragoza Ruiz 
En el reciento concurso de cuentos, verificado 
por la importante revista semanal ~Nuevo Mundo, 
ha obtenido Zaragoza Ruiz un br i l l an te t r i u n í o , 
pues por unaeimidad del jurado se concedió el 
pVimer premio al cuento t i tu lado Madre A m a n t í -
sima, del cual es autor nuestro querido amigo y co-
laBoradoa- Anton io Zaragoza. 
* Sin roeomendaciones, desconocido, sin firma, mo-
destaimenite oculto su nombre en el secreto de un le-
ma,- lia': t r iunfado en toda la l ínea , consiguiendo una 
v ic tor ia grande. 
Los m é r i t o s de su trabajo, seguramente son i n -
mensos, por cuanto u n ju rado compuesto por nom-
bí'és tan prestigiosos como los de Ortega MuniUa , 
Pé rez de A y a l a y C r i s t ó b a l de Castro, no dudaron 
Otorgár^el premio a esto cuento que supo destacar-
se vigorosamente sobre los m i l trabajos presentados 
a l concurso. 
- A .semojanza de J o s é Nogales "y Gabrie l ; M i r ó , 
t r i un fa Zaragoza en un concurso l i t e ra r io abierto 
por un per iódico . 
Nodales en E l L ibe ra l , con su cuento Las tres co-
sas^del t ío J u a n ; M i r ó con su cuento Nónfada en 
el inolvidab1e Cuento Semanal, y hoy r ep i t i éndose 
el caso, e.5 nuostro c o m p a ñ e r o con su cuento Ma-
dre, Amanf í s i ina j en el certamen de Nuevo Mundo. 
Con la a legr ía consiguiente damos hoy esta no t i -
cia ü nuestros lectores, que son los que han saborea-
do tos primicias l i terar ias de Zaragoza. Ruiz , por 
ser: LA LIDIA el per iód ico en que primeramente ha 
colaborado nuestro amigo y c o m p a ñ e r o . 
Compartimos con él las satisfacciones del éx i to . 
Antonio Zaragoza Puiz 
Caricatura de' V. fiidñe 
pues en esta casa el t r i un fo de cualquiera de los 
que on . ella interviene, es el de todos. 
; C h é . . . Zaragoza! muchos éx i to s a s í es lo que 
te desea .LA L i n i A . . . £ 
" D E P E R L A Y O R O " 
Hemos recibido un interesante l ib ro ^del cual es 
autor el gran aficionado de L i m a ( P e r ú ) , D . Emi -
lio" A . Calmel l , Exif/cncias, y que lleva por t í tu lo el 
que encabeza estas l íneas . 
E n el l ibro De Perla y Oro. admirablemente escri-
to, se haCe una documentada his tor ia de la afición 
l aur ina en la capi ta l peruana, desde, la edificación 
del coso taur ino de L i m a y quienes le inauguraron, 
hasta la ú l t i m a temporada a l l í celebrada. 
Con imparcia l idad, serenamente, e n j ú k ' i a ñ d ó con 
la calma necesaria para saber apreciar la labor de) 
cada ar t i s ta , el inteligente revisteto • :E®i<fencina, va) 
si j uior.do paso a paso !a marcha de la fiesta de .los j 
toros en aquella r epúb l i ca . 
. Anal iza a los toreros de ayer y de hoy, con tal 
exact i tud que son retratos v iv í s imos del ar te de. ca-
da uno. 
E - tud ia el elemento toro, cóñ' gran riqueza 'de" 
conocimientos, lo. que le acredita de inmejorable i n -
teli? ente y mejor aficionado. 
Este-es el pr imer volumen de una ' swle de ellos, 
qiie i rán apareciendo anualmente al final de cada 
una de las temporadas que en el P e r ú se celebren. 
'Nues t ra enhora,buena al g ran escritor l imeño y 
a c u s á n d o l e recibo de su fineza le mandamos nuestra 
más calurosa y entusiasta fe l ic i tac ión por su obra 
«le propaganda y saneamiento de la incomparable 
v hermosa fiesta de los toros. 1 
Amuedo . Carniccrito Díaz Domínguez 
E n la plaza del Puerto de Sarita Máríá el'16 de Junio FTOS. GAKCÍA VEAS 
Laip. «le ALKBDUUUB DIO. MUNDO. Martin de los Hero», 
